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Â ñîâðåìåííîì ìèðå âñå áîëåå àêòóàëüíîé ñòàíîâèòñÿ ïðî-
áëåìà êîæíûõ çàáîëåâàíèé, â îñîáåííîñòè ýòî êàñàåòñÿ ðàêà
êîæè (ìåëàíîìû). Êîëè÷åñòâî ëåòàëüíûõ èñõîäîâ, ïðèõîäÿ-
ùèõñÿ íà ìåëàíîìó, ïîñòîÿííî ðàñòåò. Âûÿâëåíèå íà ðàííåì
ýòàïå êîæíûõ ïàòîëîãèé, õàðàêòåðíûõ äëÿ ðàêà êîæè, ÿâëÿåò-
ñÿ âàæíûì ýòàïîì â ëå÷åíèè äàííîãî çàáîëåâàíèÿ. Íî äîñòóï ê
äåðìàòîëîãàì îãðàíè÷åí âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà, ïîýòîìó ìíî-
ãèå ïàöèåíòû ïðîõîäÿò îáñëåäîâàíèå ó âðà÷åé îáùåé ïðàêòè-
êè. Èñïîëüçîâàíèå áèîìåäèöèíñêèõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
äèàãíîñòèêè ïîçâîëÿåò ñýêîíîìèòü âðåìÿ è ðåñóðñû äàííûì
ñïåöèàëèñòàì. Â ñòàòüå ðàññìîòðåí îäèí èç ïîäõîäîâ ê àâòîìà-
òè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè êîæíûõ ïîðàæåíèé äëÿ äèàãíîñòè÷å-
ñêèõ ñèñòåì, îñíàùåííûõ äåðìàòîñêîïîì èëè êàìåðîé.
Â êà÷åñòâå èñõîäíûõ äàííûõ èñïîëüçîâàëèñü äåðìàñêîïè-
÷åñêèå ñíèìêè ñ ïîðàæåíèÿìè êîæè, ïîäåëåííûå íà 3 ãðóïïû:
ìåëàíîìà, çëîêà÷åñòâåííûå ïîðàæåíèÿ è äîáðîêà÷åñòâåííûå
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îïóõîëè. Èçîáðàæåíèÿ òðàíñôîðìèðîâàëèñü â greysñale (îò-
òåíêè ñåðîãî) ðàçðåøåíèåì 900õ900 ïèêñåëåé, ÷òî ïîçâîëÿëî
èíòåðïðåòèðîâàòü êàæäóþ òî÷êó èçîáðàæåíèÿ îäíèì ïàðàìåò-
ðîì, îïðåäåëÿþùèì íàñûùåííîñòü îòòåíêà. Âñåãî èñïîëüçîâà-
ëîñü 218 èçîáðàæåíèé ñ çàðàíåå èçâåñòíûìè äèàãíîçàìè. ×àñòü
èç ñíèìêîâ ïðîèçâîëüíî âûáèðàëàñü äëÿ îáó÷åíèÿ àëãîðèòìà,
îñòàëüíûå  â êà÷åñòâå òåñòîâîãî íàáîðà äëÿ åãî ïðîâåðêè. Äëÿ
óñòîé÷èâîñòè ðåçóëüòàòîâ èñïîëüçîâàëàñü êðîññ-âàëèäàöèÿ.
Ëîêàëüíûå áèíàðíûå øàáëîíû (LBP) èñïîëüçóþòñÿ â çàäà-
÷àõ ðàñïîçíàâàíèÿ îáðàçîâ äëÿ êëàññèôèêàöèè òåêñòóð. Îíè
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåêîå îïèñàíèå îêðåñòíîñòè ïèêñåëÿ â
äâîè÷íîé ôîðìå. Öåíòðàëüíûé ïèêñåëü èñïîëüçóåòñÿ â êà÷å-
ñòâå ïîðîãà, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàñ÷åòà ñòàòèñòè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé ïèêñåëåé, âõîäÿùèõ â åãî îêðåñòíîñòü, ïîëó÷àÿ
íåêèé áèíàðíûé êîä. Ïðè ýòîì âñå ïîëó÷åííûå îêðåñòíîñòè,
äëÿ äîñòèæåíèÿ èíâàðèàíòíîñòè, ìû äåëèëè íà ðàâíîìåðíûå è
íåðàâíîìåðíûå. Ðàâíîìåðíîé ÿâëÿåòñÿ îêðåñòíîñòü, èìåþùàÿ
íå áîëåå äâóõ ïåðåñòàíîâîê â êîäå (áèòîâàÿ ñòðîêà ñ÷èòàåòñÿ
çàìêíóòîé ïî êðóãó). Äëÿ 8-çíà÷íûõ îêðåñòíîñòåé 90% âñåõ
êîìáèíàöèé, âñòðå÷àþùèõñÿ íà ïðàêòèêå, ÿâëÿþòñÿ ðàâíîìåð-
íûìè [1].
Èçîáðàæåíèÿ êâàíòîâàëèñü íà ðåãóëÿðíûå ðåøåòêè: 10õ10,
30õ30, 45õ45, 60õ60 è 90õ90 ïèêñåëåé. Â ïîëó÷åííîì ðàçáèåíèè
äëÿ êàæäîé ÿ÷åéêè ïîäñ÷èòûâàëîñü êîëè÷åñòâî ðàâíîìåðíûõ
LBP. Çàòåì èñêàëèñü óíèêàëüíûå ÿ÷åéêè äëÿ êàæäîãî òèïà
ðàçáèåíèÿ è ñíèìêà: òåì ñàìûì ëþáîå èçîáðàæåíèå ïðåäñòàâ-
ëÿëîñü êàê 5-ìåðíûé âåêòîð, â êàæäîì ïàðàìåòðå êîòîðîãî àê-
êóìóëèðîâàëîñü ÷èñëî óíèêàëüíûõ ÿ÷ååê (êëàñòåðîâ). Çàòåì
ñòðîèòñÿ ïðîñòðàíñòâî äëÿ êëàññèôèêàöèè, ãäå êàæäûé îáú-
åêò (èçîáðàæåíèå)  ýòî âåêòîð åãî õàðàêòåðèñòèê. Âñå âåê-
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òîðà ñóììàðíî îáðàçóþò ìàòðèöó, ê êîòîðîé ïðèñîåäèíÿåòñÿ
ñòîëáåö ñ èçâåñòíûì äèàãíîçîì. Êëàññèôèêàöèÿ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â äâà ýòàïà: ñíà÷àëà âûÿâëÿåòñÿ òèï ïîðàæåíèÿ, çàòåì
âûíîñèòñÿ ðåøåíèå î õèðóðãè÷åñêîì âìåøàòåëüñòâå. Íàèëó÷-
øèå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè êîìáèíàöèè êëàññèôèêàòîðîâ òèïà
feature selection (âûáîð õàðàêòåðèñòèê) ñ ëèíåéíûìè è êâàäðà-
òè÷íûìè äèñêðèìèíàíòíûìè êëàññèôèêàòîðàìè ñ îáùèì ðå-
çóëüòàòîì: 84,2% è 73,9%. Ñõîæàÿ êàðòèíà íàáëþäàëàñü è â
ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàíèÿõ íà äàííîì íàáîðå èñõîäíûõ äàí-
íûõ [2].
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